Renewable Energies in Germany - Past and Today by Hess, Denis
GEM
Global Energy
for the Mediterranean
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SPECIAL FEATURES
?????? ???????????????????? ??????
MEDGRID 
OPENING NEW PATHS TO ELECTRICITY
FOR A SUSTAINABLE ENERGY
DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES IN THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN
ELECTRICITY IS AT THE HEART 
OF ECONOMIC AND SOCIAL 
DEVELOPMENT AS WELL AS 
QUALITY OF LIFE.
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THE MEDGRID PROJECT,
the southern and eastern countries
of the Mediterranean have a great potential 
of solar and wind electricity. Launched in 
November 2008, the MSP aims for a new 
production capacity of 20 GW by 2020.
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MEDGRID COMBINES LEADING 
PARTNERS in the business of electricity 
production, transmission and distribution, 
ﬁnancing of infrastructures and services 
within the economics of climate change.
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MEDGRID
will work closely with the governmental 
authorities of related countries, the European 
Commission, the scientiﬁc community, 
investment banks and development funds and 
nongovernmental organisations.
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